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摘  要 
进入廿一世纪随着中国经济的腾飞，移动通讯业在我国得到了快速发展，手


































With the rapid development of Chinese economy when entering into 21 century, 
Mobile communication has gained rapid development while mobile phone is becoming 
the most rapid and familiar with high-tech communication’s products, not costliness 
any more for common people to get, which has gradually become to popular life 
necessary. 
Since 2002 China has become the first mobile phone market and the biggest 
mobile phone manufacturing base in the world according to the high development in 
the last several years. The absolutely leading position occupied by overseas brand 
mobile phone manufacturer has been greatly changed while domestic mobile phone 
manufacturer under policy and marketable drive did create resplendence and take 
possession of half of the country of mobile phone market. With gradual maturation of 
mobile phone technology, the mobile phone market has being tended towards 
vehemence but domestic mobile phone manufacturer dropped from peak to trough in 
the last two years. 
The evolution course of Amoi mobile phone rightly is the true portraiture of 
domestic mobile phone manufacturer’s growth. The article expounded the problems of 
domestic mobile phone manufacturer in the development course by research on 
competitive strategy and analysis of macroscopical and microcosmic environment. 
Through using Porter Model and analysis of market occupancy rate, the article brought 
forward marketable position of Amoi mobile phone. Amoi should adopt research 
strategy on new product to realize difference of mobile phone product in order to get 
better product with marketable attribute, as well as strategy of cost keeping ahead in 
order to get stronger product with marketable competition. In the end Amoi should 
reassume relevant tactic and measure to carry out Amoi mobile phone’s goal of making 
up the deficits and getting surpluses. 
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第一章  绪论 









2005 年国产品牌手机的市场份额不断下降，到了 2006 年国产手机大都出现亏损
的状况，而 2007 年国产手机更是到了为生存而战的境地。国内各大手机企业频频
曝出惊人的消息，2007 年 12 月 21 日夏新电子宣布换帅，2008 年 1 月 31 日联想
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第二章  国内手机的发展分析 









    因此我们需要通过对竞争战略的理论研究和实例分析，并分析行业内外环境，
来进一步探讨企业如何制定与自身相适应的竞争战略与策略，来有效提高其竞争
力。 
第二节  我国手机发展历程 
    1987 年 11 月，广东 通了第一个模拟移动电话局，标志这中国移动通信的
始。当时的模拟手机，重量在 500 克以上，厚度超过 10 厘米，一台手机的价格
在 1-2 万左右。当时国家普通公务员的月工资不到 1000 元。消费群体主要是一小
部分做生意的老板或私营企业主，同时也是身份的象征。 




    1994 年 7 月，中国联通公司成立。它的成立打破了中国移动公司独家垄断中
国移动通信运营的局面。首次把竞争机制带入到移动运营。联通成立之后，构建
了自己的 GSM 网络，与中国移动展 竞争。双方的竞争，带来资费的下调。以 1999
年，移动电话入网费为例：年初为 900 元，到年末已降为 500 元以下。手机的价
格也由 初的万余元，降到 3000 元左右。 
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志着中国移动通信由窄带向宽带方向发展。联通计划在未来 3年内逐步建立一个
覆盖全国，容纳 5000 万户的 CDMA 网络，这将是世界 大、 好的 CDMA 网。 
2002 年 5 月，中国移动公司推出自己的宽带移动通信网路 GPRS 通用分组无
线业务 (General Packet Radio Service)，是在现有 GSM 系统上发展起来的一种
新的承载业务，主要用于无线电通信网。 
2005 年 5 月国际电信联盟正式批准 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 为第三代移
动通信的三大标准，至此手机的发展步伐迈向了 3G 时代。 
中国手机用户从 1987 年的几百户发展到 2007 年的 5 亿多户，俨然已成为世
界上拥有手机用户 多的国家。 
第三节  手机环境分析 
一、我国手机宏观环境 PEST 分析 
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